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Treball centrat en la història de la Universitat de Salamanca, que 
inclou un ampli recorregut cronològic. De totes maneres l’autor 
destaca l’activitat desenvolupada per Ramon Salas a finals del s. 
XVIII. S’analitza la seva trajectòria liberal, fins que els seus 
adversaris el varen expulsar de la Universitat.  La seva obra no va poder quasi ser 
publicada fins l’etapa del Trienni, perquè va ser censurada. Salas considerava que el 
pensament il·lustrat no havia arribat a la Universitat espanyola, ja que aquesta es basava 
en un sistema anclat en el passat, tant des del punt de vista metodològic, com des del 
ideològic. 
 Hi havia un grup renovador de la filosofía, el dret i la política que volia crear un 
Col·legi de Filosofia, tot i que en aquell període el racionalisme no podía imposar-se a 
la teologia. No solament la oposició es donava a nivell universitàri, sino que el Sant 
Ofici i la censura del govern contribuïren. Hi havia lectures prohibides que no es podien 
difondre. Tot i que la Universitat va comprar nombrosos llibres, només les persones que 
tenien llicència els podien llegir. També es va voler renovar l’Economia política, Salas 
volia comprendre l’esperit de les lleis i ensenyar els joves estudiosos del Dret a pensar 
per si mateixos. 
 Salas era un home intel·ligent, si bé va ser denunciat pel Sant Ofici (l’any 1786 i 
després). Va ser detingut i empresonat el 1795. Va aconseguir publicar als setanta anys 
(entre el 1821 i 1822) les Lecciones de Derecho Público Constitucional. 
 Analitza el seu pensament, els temes que li varen preocupar. I al llibre esmentat 
abans, es pot observar el seu pensament constitucional. Critica la Constitució de 1812 
en alguns dels seus aspectes i el liberalisme dels Doceañistas. I reflecteix la lluita per 
institucionalitzar l’ensenyament de l’economia. 
 A la darrera part del volum Robledo estudia l’evolució històrica del 
finançament. La Universitat va tenir una reducció molt considerable d’ingressos al 
primer quart del s. XIX, la qual cosa va comportar la reducció de professorat, ja que no 
es podía pagar. Es va abolir el tipus de finançament tradicional (el delme) propi de 
l’Antic Règim, pel pagament d’una matricula. El delme va ser abonat fins el 1822 en 
que la comissió d’Instrucció Pública de les Corts va proposar aquest canvi. Aquestes 
modificacions varen comportar una reducció de l’accés de la clase mitja a la universitat 
i una reducció de les universitats. 
 L’aparició del liberalisme va comportar molts canvis dins de la societat. A finals 
del s. XVIII el poder de l’església va disminuir i l’Estat-nació encara s’havia de 
construir, per tant la universitat era un poderós agent de distribució de capital cultural, 
tot i que a l’obra es mostra la ineficàcia institucional, la inadaptació social i el descrèdit 
del mètode. El llibre conté una bona part de documentació inèdita. I es publiquen per 
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primera vegada textos de Salas, Forner i T. Núñez. El moviment reformador va sorgir -
segons Robledo- a finals dels anys 1770. Les noves idees i la permeabilització des de 
fora s’introduiren a la universitat, tampoc el claustre va estar sempre governat pel 
mateix grup. Hi hagueren disputes acadèmiques sobre els manuals i mètodes 
d’ensenyament i moltes de les desavenències sorgien des del claustre. La Revolució 
Francesa va repercutir també a la Universitat de Salamanca i algunes pàgines es 
dediquen a reconstruir la biografia de Ramon Salas. No és el primer treball que es 
publica sobre aquest autor i al volum consta: Política e inquisición frente a un espiritu 
libre. La conjura contra Ramon Salas (1786-1797) editat parcialment el 2013, entre 
d’altres. 
 Es basa en documentació de l’Archivo Histórico Nacional per analitzar tota la 
trajectòria i el desenvolupament dels estudis a la Universitat. Inclou fonts, bibliografía i 
un apèndix documental. Insertant la trajectòria de la Universitat amb la del pensament 
del període. 
 L’autor vol destacar la importància de la Universitat de Salamanca, i les lluites 
pel poder polític i cultural que hi va haver. Va ser el 1836 quan la Universitat va passar 
a les mans dels governs liberals i es varen acabar els plantejaments de l’Antic Règim, 
tot i la distancia que hi havia amb moltes universitats d’altres països. I va ser Salas qui 
hi va introduir l’economía política. 
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Traducción de la reseña anterior:  
 
Trabajo centrado en la historia de la Universidad de Salamanca, que incluye un amplio 
recorrido cronológico. De todos modos el autor destaca la actividad desarrollada por 
Ramón Salas a finales del s. XVIII. Se analiza su trayectoria liberal, hasta que sus 
adversarios lo expulsaron de la Universidad. Su obra casi no pudo ser publicada hasta la 
etapa del Trienio, porque fue censurada. Salas consideraba que el pensamiento ilustrado 
no había llegado a la Universidad española, ya que ésta se basaba en un sistema anclado 
en el pasado, tanto desde el punto de vista metodológico, como desde el ideológico. 
 Había un grupo renovador de la filosofía, el derecho y la política, que quería 
crear un Colegio de Filosofía, a pesar de que en aquel período el racionalismo no podía 
imponerse a la teología. No sólo la oposición se daba a nivel universitario, sino que el 
Santo Oficio y la censura del gobierno contribuyeron. Había lecturas prohibidas que no 
se podían difundir. A pesar de que la Universidad compró numerosos libros, solo las 
personas con licencia los podían leer. También se quiso renovar la economía política; 
Salas quería comprender el espíritu de las leyes y enseñar a los jóvenes estudiosos del 
derecho a pensar por sí mismos. 
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 Salas era un hombre inteligente, si bien fue denunciado por el Santo Oficio (el 
año 1786 y después). Fue detenido y hecho prisionero en 1795. Consiguió publicar a los 
setenta años (entre el 1821 y el 1822) las Lecciones de Derecho Público Constitucional. 
 Analiza su pensamiento, los temas que le preocuparon. Y en el libro mencionado 
anteriormente, se puede observar su pensamiento constitucional. Critica la Constitución 
de 1812 en algunos de sus aspectos y el liberalismo de los Doceañistas. Y refleja la 
lucha por institucionalizar la enseñanza de la economía. 
 En la última parte del volumen Robledo estudia la evolución histórica del 
financiamiento. La Universidad tuvo una reducción muy considerable de ingresos 
durante el primer cuarto del s. XIX, hecho que comportó la reducción del profesorado, 
ya que no se podía pagar. Se abolió el tipo de financiación tradicional (el delmo) propio 
del Antiguo Régimen, por el pago de una matrícula. El delmo fue abonado hasta 1822 
en que la comisión de Instrucción Pública de las Cortes propuso este cambio. Estas 
modificaciones comportaron una reducción del acceso de la clase media a la 
universidad, junto a una reducción de las universidades. 
 La aparición del liberalismo comportó muchos cambios dentro de la sociedad. A 
finales del s. XVIII el poder de la iglesia disminuyó y el Estado-nación aún se tenía que 
construir, por tanto la universidad era un poderoso agente de distribución de capital 
cultural, a pesar de que en la obra se muestra la ineficacia institucional, la inadaptación 
social y el descrédito del método. El libro contiene una buena parte de documentación 
inédita. Y se publican por primera vez textos de Salas, Forner y T. Núñez. El 
movimiento reformador surgió –según Robledo- a finales de la década de 1770. Las 
nuevas ideas y la permeabilización desde fuera se introdujeron en la universidad, 
tampoco el claustro estuvo siempre gobernado por el mismo grupo. Hubo disputas 
académicas sobre los manuales y los métodos de enseñanza y muchas de las 
desavenencias surgieron desde el claustro. La Revolución Francesa repercutió también 
en la Universidad de Salamanca y algunas páginas se dedican a reconstruir la biografía 
de Ramón Salas. No es el primer trabajo que se publica sobre este autor y en el volumen 
consta: Política e inquisición frente a un espíritu libre. La conjura contra Ramón Salas 
(1786-1797) editado parcialmente en 2013, entre otros. 
 Se basa en documentación del Archivo Histórico Nacional para analizar toda la 
trayectoria y el desarrollo de los estudios en la Universidad. Incluye fuentes, 
bibliografía y un apéndice documental. Inserta la trayectoria de la Universidad con el 
pensamiento del período. 
 El autor destaca la importancia de la Universidad de Salamanca y las luchas que 
hubo en ella por el poder político y cultural. Fue en 1836 cuando la Universidad pasó a 
las manos de gobiernos liberales y finalizaron los planteamientos del Antiguo Régimen, 
a pesar de la distancia que existía entre la misma y muchas universidades europeas. Fue 
Salas quien introdujo la economía política. 
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